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REGULAR SESSION 	 SHORT SESSION 
June 14-August 13 1948 
	
June 14-July 16 
REGISTRATION 
8:00 a.m. to 4:00 p.m.—May 10 to June 10 
For Further Information Telephone or Write 
SEATTLE COLLEGE 
DEAN OF FACULTIES 
CApitol 9400 
N 900 BROADWAY 	 SEATTLE 22, WASH. 
REGISTRATION REGULATIONS 
*See Bulletin of hsformasion for detailed regulations. 
APPLICATION FOR ADMISSION—Admission to the summer session is granted NEW STUDENTS upon 
the presentation of a uniform application blank, which should be filed with the registrar as far in advance 
as possible, preferably by the first of June. Freshmen not presenting satisfactory entrance credentials must 
pass an examination in subjects so chosen as to satisfy specific admission requirements. 
COLLEGE TRANSFER STUDENTS muss file a certificate of honorable dismissal from the college 
attended and an official transcript of all college credits. 
TRANSIENT STUDENTS—students who wish to attend the Summer Quarter only and who give 
evidence of being prepared to resume college work—will be accepted without the necessity of filing complete 
credentials. Students entering directly from high school are not eligible for transient standing. 
REGISTRATION—Upon receipt of a NEW STUDENT's completed application blank, the registrar notifies 
him of his acceptance or rejection. If accepted, the new student may register a month prior to the beginning 
ot the quarter. 
Students who have not chosen their major field of study should consult the dean of faculties who will 
assist them in the selection of their courses. 
Registration is not complete until the student has received class admittance permits from the office of 
the treasurer. 
All students will register May 10 to June 10 from S to 4 o'clock on weekdays and from 9 to 12 
o'clock on Saturdays, with the following schedule being observed: 
	
Seniors ------------------------------------ ..------ May 10-May 12 	 Sophomores .. ---------------------------------- May 19.May 24 
	
Juniors ... .-------------------------------------- ...May 13-May 18 	 Freshmen ........................................May 25-June  10 
New Students ................................May 10-June 10 
LATE REGISTRATION—Students registering sfter June 10 will be charged a fee of $1.00 for the first day of 
classes and 50 cents for each additional day. No student will be permitted to register after the first week 
of instruction. 
TUITION AND FEES—Fees and tuition are due and payable at the time of registration. 
	
Tuition (10 to 15 quarter hours of in.truction) $50.00 	 Graduation fee ..................................................15.00 
Tuition per quarter hour over 15 hours .......... 	 5.00 
Tuition per quarter hour lees than 10 hours.. 	 500 	 a orator)' eta or science courses- 
	
Registration fee ................................................ 1.00 	 Charges vary from.............................. 1.00 to 	 6.50 
	
Library fee ........................................................ 3.00 	 Laboratory fees for engineering courses..10.00 to 12.00 
Mtrklrt 	 f::(pYbIeb...e;atud... 	 Laboratory fee for secretarial studies................5.00 
	
Special examination fee ....................................2.50 	 Auditor's fee per quarter hour ------------------------- .5.00 
ACADEMIC CALENDAR...SUMMER QUARTER 1948 
May 10-June 10—Registration of all students. 
June 14—Classes begin for all students. 
July 15-16--Midquarter examinations for students 
attending reular session. Final examinations for 
students attending 5-week Short Session. 
GENERAL INFORMATION 
LOCATION—Sec in the heart of the city of Seattle, the SEATTLE COLLEGE campus is located on First 
Hill, five minutes by trolley-bus from the downtown center. 
SIZE—SEATTLE COLLEGE has been the third largest college in the state for the past decade. A peak 
enrollment of 3000 students, making it the largest Catholic college on the Pacific Coast, was recorded last 
year. Its teaching staff numbers more than 130 religious and lay professors. 
TYPE—Conducted by the Jesuit Fathers since 1892, SEATTLE COLLEGE is open to both men and women 
students of all religious faiths. It is one of 88 institutions in the Jesuit Educational System and one of 26 
Jesuit universities and colleges in the United States. 
LIVING ACCOMMODATIONS—On-campus living quarters are available to a limited number of unmarried 
veterans. For the Summer Quarter Bordeaux and Sarazin halls, both near the Immaculate Church, will 
be reserved for Sisters. Religious brothers will be accommodated at Campion Hall, near St. James Cathedral. 
CAFETERIA—The cafeteria will remain open from 7:30 a.m. to 6:30 p.m. during the Summer Quarter. 
A complete hot meal is served at lunch and at dinner. Meal tickets may be purchased. 
VETERANS ADMINISTRATION—A Veterans Administration Guidance Center is located on the SEATTLE 
COLLEGE campus. Educational benefits under the G.I. Bill of Rights completely cover the costs of tuition 
charges and fees. 
OPPORTUNITIES FOR PARTIAL SELF-SUPPORT—Because of the proximity of SEATTLE COLLEGE to 
Seattle's business and industrial districts, the majority of students find little difficulty in obtaining part-time 
employment. An employment bureau is located on the campus to serve as a clearing house between employers 
and prospective student-employees. 
STUDENT PERSONNEL PROGRAM—The faculty of SEATTLE COLLEGE is deeply interested in the 
progress of students and gives attention and help to them upon request. 
LIFE OUTSIDE THE CLASSROOM—A limited number of social act:viries are sponsored during the Summes 
Quarter. Lecturers are invited. 
July 16—Last day of 5-week Short Session. 
August 12-13—Final examinations for students at. 
tending regular session. 
August 13—Last day of Summer Quarter. 
SCHEDULE OF COURSES BY DEPARTMENTS 
SUMMER QUARTER 1948 
All classes, unless specified otherwise, are given daily. 
Courses numbered I to 199 are undergraduate courses; 200 to 300 are restricted to graduate students. 
DEPARTMENT OF BIOLOGY IBI] 
Course 	 Description 	 Credits Houis * Instructor 
4 Zoology 	 (Lab 	 TTh 	 10-12) ........................................... .---------- 5 9:10 MWF Dr. Werby 
51 Physiology 	 (Lab 	 TTh 	 8.10) 	 .................................................. 5 8:00 MWF Fr. Schmid 
100 Elementary Embryology (Lab TTh 	 1-3). .............................. . 5 1:00 MWF Dr. Werby 
101 General Bacteriology (Lab A TTh 10.12; B TTh 1.3)........ 5 10:20 MWF Mrs. Ivey 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY ICh] 
1 General Organic Chemistry (Lab (AR) MW 10.12; (AS) 
Tb 	 1.5)................................................................................ 5 10:20 TThF Mr. Podbielancik 
2 General Inorganic Chemistry (Lab (AR) TTh 8-10; (AS) 
Tu 	 1.5)........................................................................... ....... 5 8:00 MWF Mr. Podbielancik 
12 General 	 Chemistry 	 (Lab TTh 	 10.12).................................... 5 11:30 MWF Fr. Beezer 
23 Elementary Qualitative Analysis (Lab (AR) MWF 8.10; 
(AS) 	 MWF 	 1.3)................................................................ 5 9:10 TTh Dr. Carmody 
111 Quantitative 	 Analysis 	 (Lab 	 (AR) 	 MWF 	 10.12; 	 (AS) 
MWF 	 1.3)............................................................................ 5 11:30 TTh Dr.Carmody 
131 Organic Chemistry (Lab (AR) TTh 8-10; (AS) 
	
1-3) ... ..... 5 8:00 MWF Fr. Beezer 
132 Organic Chemistry (Lab (AR) WF 8-10; (AS) 1.3).......... 5 9:10 MTTh Fr. Beezer 
SCHOOL OF COMMERCE AND FINANCE (CFJ 
1 Principles 	 of 	 Economics... ......................................................... 5 8:00 Mr. McNaughton 
2 Principles 	 of 	 Economics............................................................ 5 9:10 Mr. McNaughton 
11 Business 	 Law 	 ............................................................................ 5 8:00 Mr.Kane 
30 Principles 	 of 	 Accounting.......................................................... 5 9:10 Fr. Earl 
31 Principles 	 of 	 Accounting.......................................................... 5 10:20 Fr. Earl 
40 Business 	 Mathematics 	 ............................. 5 8:00 Mr. Ross 
65 Principles 	 of 	 Accounting.......................................................... 5 8:00 Mr. Johnson 
60 Money 	 and 	 Banking ----------- .... ...................... ............................. 5 11:30 Staff 
80 Intermediate 	 Accounting 	 .......................................................... 5 11:30 Mr. Johnson 
105 Labor 	 Problems 	 ........................................................................ 5 10:20 Mr. Kane 
117 Elements 	 of 	 Corporation 	 Finance............................................ 5 8:00 Mr. McLelland 
120 Investments 	 and 	 Security 	 Analysis............................. 5 9:10 Mr. McLelland 
129 Intermediate 	 Accounting 	 .......................................................... 5 9:10 Mr. Ross 
125 Principles 	 of 	 Foreign 	 Trade. .............. .-------------------------------------- 5 11:30 Dr. Volpe 
155 History 	 of 	 Economic Thought...........- ..................................... 5 10:20 Dr. Volpe 
160 Business 	 Cycles 	 ....................................................................... 5 8:00 Staff 
165 Advance 	 Money 	 and 	 Banking .............................. ................ .--- 5 9:10 Staff 
170 Government 	 and 	 Business...................- ..................................... 5 8:00 Dr. Volpe 
185 Tax 	 Accounting 	 ........................................................................ 5 10:20 Mr. Johnson 
186 Advanced 	 Accounting 	 ............................................................... 5 11:30 Mr. Ross 
190 Collective 	 Bargaining 	 ................................................................ 5 11:30 Mr. Kane 
SCHOOL OF EDUCATION 	 [Edi (An accelerated education program is oflered for the 	 1948 summer session with all education courses ending 
July 16, the last day of the Short Session. Five.credit classes will be held twice daily several times to compen- 
sate the number of hours; two, and three-credit classes will be held daily.) 
50 Educational 	 Psychology 	 ............................................................ 3 11:30 Fr. Royce 
101 Washington State History and Government ............... . ------------ 3 9:10 Fr. Conway 
130 Washington 	 State 	 Manual -------------------------------------------------------- 0 10:20 Staff 
140 Vocational 	 Education 	 .............................................................. 3 9:10 Mr. Lecture 
145 Principles of Secondary Education............................................ 3 10:20 Fr. McGoldrick 
152 General 	 Methods 	 ...................................................................... 3 11:30 Fr. Codd 
155 Educational 	 Statistics 	 ................................................................ 5 9:10 Fr. Corrigan 
165 Special 	 Methods 	 ...................................................................... 2 11:30 Fr. Codd 
176 Audio-Visual 	 Aids 	 .................................................................. 2 11:30 Mr. Lecture 
167 Administration of Guidance in the Secondary School ....... ..... 3 9:10 Sr. M. Austin 
177 Tests 	 and 	 Measurements ........................ . ................................. 3 8:00 Fr. Corrigan 
175 Psychology 	 of 	 Adolescence ............................. ... ................... ..... 3 10:20 Fr. Royce 
172 Supervision and Improvement of Instruction ........................... . 3 10:20 Sr. M. Austin 
190 Remedial 	 Speech 	 ...................................................................... 3 10:20 Pendergast 
178 Child 	 Psychology 	 .................................................................... 3 9:10 Fr. Royce 
194 Philosophy 	 of 	 Education.......................................................... 3 9:10 Fr. McGoldridc 
195 Psychiatry 	 (Mental 	 Hygiene) -------- .......................................... 5 11:30 Fr. McGoldrick 
DEPARTMENT OF ENGLISH tEni 
I Composition ----- ......... .................................................................. 5 8:00 Mr. McNerney 
I Composition .............. .. --------- .................. ------------ ......................... 5 9:10 Mr. Crawley 
1 Composition ------------------------- ...... 
 ------------------------------------------------- 
5 9:10 Dr. Hickey 
1 Composition................... ... ................................. ......................... 5 10:20 Mr. Crawley S4jj classes are 60 minutes; firs: cla.cs starts at 8:00, not 8:10. 
SCHEDULE OF COURSES BY DEPARTMENTS - Continued 
Course Description 	 Credsis Hours Instructor 
1 Composition ............. ........ - .................................... 5 11:30 Mr. McNerney 
2 Composition..............  .............. .......................... ---- 5 8:00 MissBeeson 
2 Composition................................................................................ 5 9:10 MissBeeson 
2 Composition -------------------------------------------------------------- .................. 5 10:20 Mr. Barnaud 
2 Composition... ..................... .------------------------------------------------------- 5 11:30 Mr. Barnaud 
64 Literature—Beowulf 	 to 	 Wordsworth ............ .. .......................... 5 11:30 Mr. Crawley 
65 Literature—Wordsworth to the Present .............. ...................... 5 9:10 Mr. McNerney 
65 Literature--Wordsworth to the Present ......................... .---------- 5 11:30 Miss Beeson 
65 Literature—Wordsworth 	 to 	 the 	 Present.................................. 5 8:00 Fr. O'Brien 
75 Introduction 	 to 	 Literature.......................................................... 5 8:00 Mr. Barnaud 
75 Introduction 	 to 	 Literature.... ............................................ - ........ 5 10:20 Mr. Olmer 
144 18th 	 Century 	 Literature ............................................................ 5 11:30 Mr. Olmer 
153 Literature—Renaissance 	 ............................................................ 5 9:10 Dr. Hickey 
208 Literature—English 	 Drama 	 ...................................................... 5 9:10 Dr. Hickey 
244 Eiuhteenth 	 Century 	 Literature. .................... .---------------------------- 5 11:30 Mr. Olmer 
SHORT SESSION CLASSES 
(Twice Daily by .lrrangement) 
65 Literature—Wordsworth 	 to 	 the 	 Present.................................. 5 8:00 Fr. O'Brien 
153 Middle 	 English 	 ........................................................................ 5 10:20 Dr. Hickey 
162 American 	 Literature 	 ................................................................ 5 8:00 Mr. Olmer 
208 Chaucer 	 .................................................................................... 5 10:20 Dr. Hickey 
224 American 	 Literature 	 ................................................................ 5 8:00 Mr. Olmer 
SCHOOL OF ENGINEERING (Engr] 
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING [CE] 
103 Strength 	 of 	 Materials .............................................................. 5 9:10 Staff 
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING [ME] 
I Engineering 	 Problems 	 .............................................................. 5 12:40 Staff 
I Engineering 	 Problems 	 .............................................................. 5 11:30 Staff (See DEPARTMENT OF MATHEMATICS for Engineering Mathematics Classes) 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING LEE] 
102 A.C. 	 Machines 	 .......................................................................... 3 11:30 Mr. Kinerk 
DEPARTMENT OF HISTORY tHsJ 
I History of Western Civilization to the 16th Century ........ .--- 5 9:10 Fr. Nichols 
2 History of Western Civilization Since the 16th Century........ 5 10:20 Fr. Nichols 
50 The Americas: 	 Colonial 	 Period ...... .......................................... 5 10:20 Fr. Conway 
165 Europe 	 Since 	 1914 .................................................................... 5 8:00 Dr. LaCugna 
179 United 	 States 	 Since 	 1900.......................................................... 5 8:00 Fr. Conway 
182 Diplomatic History of 
	
the United States ....... .............. ........... 5 11:30 Dr. LaCugna 
199 Historiography 	 .......................................................................... 5 9:10 Fr. Conway 
200 Seminar 	 in 	 Research 	 Methods.................................................. 5 9:10 Fr. Conway 
DEPARTMENT OF HOME ECONOMICS (HE] 
10 Food 	 Preparation 	 (Lab: 	 TTh 	 1.2).......................................... 5 1:00 MWF Miss Claes 
13 Nutrition 	 (Lab: 	 TTFI 	 10.11).................................................. 5 10:20 MWF Miss Claes 
104 Diet 	 Therapy 	 (Lab: 	 TTh 	 8.9).............................................. 5 9:10 MWF Mrs. Thomas 
120 Home 	 Furnishings 	 .................................................................... 5 11:30 MWF Mrs. Thomas 
DEPARTMENT OF LANGUAGES (Lang] 
FRENCH 	 [Fr] 
1 Elementary 	 French 	 .................................................................... 5 9:10 Fr. Logan 
2 Elementary 	 French 	 .................................................................... 5 11:30 Fr. Logan 
3 Elementary 	 French 	 .................................................................... 5 8:00 Fr. Schiffner 
4 Reading 	 of 	 Modern 	 Texts 	 in 	 French...................................... 5 10:20 Fr. Logan 
111 A 	 Survey 	 of 	 French 	 Literature ...................... ............... ........... 5 10:20 Fr. Schiffner 
GERMAN IG] 
3 Elementary 	 German 	
(Arts) ....... ......----------------------------------------- 
5 10:20 Fr. Flajole 
4 Intermediate 	 German 	 (Science) 	 ............................................. 5 11:30 Fr. Flajole 
LATIN 	 [Lt] 
1 Elementary 	 Latin 	 .................................................................... 5 11:30 Fr. McCusker 
113 Latin 	 Composition 	 .................................................................... 5 10:20 Fr. McCusker 
127 Latin—Cicero 	 .......................................................................... 5 8:00 Fr. McCusker 
SPANISH 	 tSp] 
2 Elementary 	 Spanish 	 .................................................................. 5 10:20 Fr. LaMotta 
3 Elementary 	 Spanish 	 .................................................................. 5 11:30 Staff 
DEPARTMENT OF MATHEMATICS (Mt] 
2 College 	 Algebra 	 ........................................................................ 5 8:00 Staff 
7 Engineering 	 Algebra 	 ................................................................ 5 9:10 Mr. Kiose 
8 Engineering 	 Trigonometry 	 ...................................................... 5 10:20 Staff 
9 Analytical 	 Geometry 	 ................................................................ 5 10:20 Mr. Klose 
101 Differential 	 Calculus 	 ................................................................ 5 8:00 Fr. McNulty 
102 Integral 	 Calculus 	 ...................................................................... 5 8:00 Mr. Klose 
SCHEDULE OF COURSES BY DEPARTMENTS - ConPinued 
Course 	 Description 	 Credits Hours Instructor 
103 Integral 	 Calculus 	 ...................................................................... 5 9:10 Fr. McNulty 
114 Differential 	 Equations 	 .............................................................. 5 10:20 Fr. Luger 
SCHOOL OF NURSING [N] 
[Advanced Pro9ram] 
135 Legal 	 Aspects 	 of 	 Nursing ...................... ... ........... .------ .-------------- 3 3:00 MWF Mr. Kane 
158 Integration of Social and Health Aspects into Basic 
Curriculum 	 ............................................................................ 3 3:00 MWF Miss Yamaguchi 
DEPARTMENT OF PHYSICS [Ph] 
2 General 	 Physics 	 (Lab: 	 MW 	 1.4)............................................ 5 8:00 MTWF • 	 Staff 
130 Radioactivity 	 ............................................................................ 3 9:10 MWF Fr. Luger 
114 Differential 	 Equations 	 .............................................................. 5 10:20 Fr. Luger 
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY [P11 
1 Logic 	 .......................................................................................... 5 8:00 Fr. Kohls 
1 Logic 	 .......................................................................................... 5 10:20 Fr. O'Callaghan 
1 Logic 	 ............................................................................... ........... 5 9:10 Fr. Martin 
100 Philosophy of Being 
	 (General 	 Metaphysics) .......................... 3 8:00 MWF Fr. Carney 
100 Philosophy of Being 	 (General 	 Metaphysics).......................... 3 11:30 MWF Fr. Carney 
101 Philosophy of God 
	
(Special 	 Metaphysics). ............................. 3 8:00 MWF Fr. Martin 
101 Philosophy of God 
	 (Special 	 Metaphysics) ............... ............... 3 11:30 MWF Fr. Martin 
150 General 	 Ethics 	 ...........- ............................................................. 5 10:20 Fr. Reidy 
150 General 	 Ethics 	 .......................................................................... 5 8:00 Fr. Reidy 
151 Special 	 Ethics 	 ............................................................................ 5 9:10 Fr. McGuigan 
151 Special 	 Ethics 	 ............................................................................ 5 8:00 Fr. McGuigan 
215 Philosophy 	 Seminar 	 .................................................................. 5 9:10 Fr. Carney 
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE [PIS] 
1 Survey 	 of 	 Politics. ..................................................................... 5 10:20 Dr. LaCugna 
151 History of International Relations Since 	 1914........................ 5 8:00 Dr. LaCugna 
160 U. S. Foreign Policy (Same as History 	 182)........................ 5 11:30 Dr. LaCugna 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY (Psyl 
I Psychology 	 ................................................................................ 5 8:00 Fr. O'Callaghan 
1 Psychology 	 ................................................................................ 5 10:20 Fr. Gilmore 
1 Psychology 	 .......................................................- ....................... 5 11:30 Fr. O'Callaghan 
I Psychology 	 ................................................................................ 5 9:10 Fr. Gilrnore 
170 Outlines 	 of 	 Psychiatry ............ ................... ............................... 5 11:30 Fr. McGoldrick 
175 Psychology 	 of 	 Adolescent ................................................. ......... 5 10:20 Fr. Royce 
178 Child 	 Psychology 	 .................................................................... 3 9:10 Fr. Royce 
DEPARTMENT OF RELIGION [RI] 
102 Fundamental 	 Apologetics 	 ........................................................ 3 8:00 MWF Fr. Lindekugel 
102 Fundamental 	 Apologetics 	 ........................................................ 3 11:30 MWF Fr. Lindekugel 
104 Creation 	 .................................................................................... 2 10:20 TTh Fr. Joyce 
104 Creation 	 .................................................................................... 2 11:30 TTh Fr. Joyce 
104 Creation 	 .................................................................................... 2 9:10 Fr. McCusker 
107 Redemption 	 .............................................................................. 2 8:00 TTh Fr. Lindekugel 
107 Redemption 	 .............................................................................. 2 11:30 TTh Fr. Lindekugel 
110 Sacraments 	 ................................................................................ 2 9:10 TTh Fr. Soreghan 
110 Sacraments 	 ........................................... 2 11:30 TTh Fr. Soreghan 
160 The 	 Mass 	 ................................................................................ 3 10:20 Fr. Kelly 
160 The 	 Mass 	 .................................................................................. 3 11:30 MWF Fr. Kelly 
165 Moral 	 Guidance 	 ........................................................................ 3 9:10 MWF Fr. Soreghan 
165 Moral 	 Guidance 	 ........................................................................ 3 11:30 MWF Fr. Soreghan 
171 Christian 	 Life 	 and 	 Worship ............... ..................................... 3 8:00 MWF Fr. Joyce 
173 Christian 	 Dogma 	 ...................................................................... 3 9:10 MWF Fr. Kelly 
175 Natural 	 Religion 	 ...................................................................... 3 10:20 MWF Fr. Joyce 
177 Christian 	 Virtues 	 ...................................................................... 3 10:20 MWF Fr. Lindekugel 
179 Christian 	 Life 	 and 	 Worship.................................................... 3 11:30 MWF Fr. Joyce 
DEPARTMENT OF SECRETARIAL STUDIES ISsI 
18 Stenography 	 (Shorthand) 	 ...................................................... 5 9:10 Mrs.Johnson 
21 Typing 	 ...................................................................................... 5 8:00 Miss Yourglich 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY (Sc] 
1 Principles 	 of 	 Sociology ... ........................................................... 5 10:20 Miss Yourglich 
1 Principles 	 of 	 Sociology --------------------------------------------- 5 11:30 Miss Yourglich 
5 Modern 	 Social 	 Problems ................................... ..................... .... 5 8:00 Fr. Peronteau 
7 Introductory 	 Principlea 	 and 	 Social 	 Problems ......................... 5 10:20 Fr. Peronteau 
7 Introductory 	 Principles 	 and 	 Social 	 Problems ......................... 5 11:30 Fr. Peronteau 
156 Criminology 	 .............................................................................. 5 9:10 Fr. Robinson 
168 Mentally 	 Deficient 	 in 	 the 	 Social 	 Order... ............................... 5 11:30 Fr. Robinson 
DEPARTMENT OF SPEECH 
40 Speech 	 Essentials 	 ...................................................................... 5 Mr. Bowles 
190 Remedial 	 Speech 	 ...................................................................... 3 10:20 Pendergast 
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SCHEDULE OF COURSES BY DAYS AND HOURS 
SUMMER QUARTER 1948 
KEY: BI—Biology; Ch—Chemiatry; CF—Commerce SC Finance; Ed—Education; EE—Electrical Engineer. 
ing; En—English; Ha—History; HE—Home Economics; Fr—French; G—German; Mt—Mathematics; 
N—Nursing; Ph—Physics; P1—Philosophy; PIS—Political Science; Pay—Psychology; RI—Religion; Se-
Secretarial Studies; Sc—Sociology; Sp—Spanish; Lc— Lecture. 
411 classes are 60 mInutes, with 10-minute break between classes; first class start! at 8:00, not 8:10. 
r 
Mon to Fri., 8:00-9:00 a.m. 
CF 1 (McNaugiiton) 
CF 11 (Kane) 
CE 40 (Rosa) 
CF 65 (Johnson) 
CF 117 (McLelland) 
CF 160 (Staff) 
CF 170 (Volpe) 
Ed 177 (Corrigan) 
Ed 175 (Allasina) 
En 1 (McNerney) 
En I (Hickey) 
En 2 (Beeson) 
En 65 ((O'Brien) 
En 75 (Barnaud) 
En 224 (Olmer) 
En 162 (Olmer) 
Fr 3 (Schiffner) 
Hs 165 (LaCugna) 
Ha 179 (Conway) 
Mt 2 (Stag) 
Mt 101 (McNulty) 
Mt 102 (Klose) 
P1 1 (Kohls) 
P1 151 (McGuigan) 
P1 150 (Reidy) 
PIS 151 (LaCugna) 
Pay I (O'Callaghan) 
Sc 5 (Peronteau) 
Sa 21 (Yourglich) 
Mon. to Fri., 9:10-10:10 a.m. 
CE 2 (McNaughton) 
CF 30 (Earl) 
CF 120 (McLelland) 
CF 129 (Ross) 
CF 165 (Stag) 
Ed 155 (Corrigan) 
Ed 194 (McGoldrick) 
Ed 167 (Austin) 
Ed 101 (Conway) 
Ed 178 (Royce)  
En I (Crawley) 
En 2 (Beeson) 
En 65 (McNerney) 
En 153 (Hickey) 
En 208 (I-Iicicey) 
Ha I (Nichola) 
Ha 199 (Conway) 
Hs 200 (Conway) 
Mt 7 (Kloae) 
Mt 103 (McNulty) 
P1 1 (Martin) 
P1 215 (Carney) 
Pay I (Gilmore) 
Pay 178 (Royce) 
Sc 156 (Robinson) 
P1 151 (McGuigan) 
Se 18 (Johnson) 
Mon. to Fri., 10:20-11:20 a.m. 
CF 31 (Earl) 
CF 105 (Kane) 
CF 155 (Volpe) 
CF 185 (Johnson) 
Ed 145 (McGoldrick) 
Ed 130 (Stag) 
Ed 190 (Pendergast) 
En I (Crawley) 
En 2 (Barnaud) 
En 75 (Olmer) 
Fr 4 (Logan) 
Fr 111 (Schiffner) 
Ha 2 (Nichols) 
Ha 50 (Conway) 
Mt 8 (Stag) 
Mt 9 (Klose) 
P1 1 (O'Callaghan) 
P1 150 (Reidy) 
PIS I (LaCugna) 
Pay I (Gilmore) 
Sc I (Yourglich) 
Sc 7 (Perontesu) 
Sp 2 (LaMotta) 
Mon. to Fri., 11:30-12:30 m. 
CF 60 (Staff) 
CE 80 (Johnson) 
CF 125 (Volpe) 
CF 186 (Rosa) 
CF 190 (Kane) 
Ed 50 (Royce) 
Ed 152 (Codd) 
Ed 165 (Codd) 
Ed 176 (Lecture) 
Ed 195 (McGoldricls) 
En I (Staff) - (McNerney) 
En 2 (Stag) - (Barnaud) 
En 64 (Crawley) 
En 65 (Staff) - (Beeaon) 
En 144 (Olmer) 
En 244 (Oimer) 
EE 102 (McNulty) 
Fr 2 (Logan) 
Hs 182 (LaCugna) 
ME I (Staff) 
Mt-Ph 114 (Luger) 
P15 160 (LaCugna) 
Pay 1 (O'Callaghan) 
Sc I (Yourglich) 
Sc 7 (Peronteau) 
Sp 3 (Staff) 
Sc 168 (Robinson) 
Mon. to Fri., 12:40-1:40 p.m. 
ME I (Staff) 
HS Geometry 
Mon., WeL, Fri., 8:00-9:00 o.m. 
BI 51 Lc (Schmicl) 
Ch 2 Lc (Podbielancik) 
Ch 131 Lc (Beezer) 
P1 100 (Carney) 
Pt 101 (Martin) 
RI 102 (Lindekugel) 
RI 171 (Joyce) 
SUMMER RECREATIONAL OPPORTUNITIES 
Seattle—the heart of the Evergreen Playground—offers unlimited recreational opportunities. In the 
city itself there are forty parks and bathing beaches. Within a short drive from Seattle College 
are the famous Alaskan Way waterfront, the Seattle Art Museum, the Lake Washington pontoon 
bridge, great military establishments, Mt. Rainier and Mt. Baker, the Government Locks, and the 
Olympic Peninsula. Summer Quarter students enjoy skiing, fishing, and swimming, as well as boat-
ing on 25-mile-long Lake Washington, a few minutes' ride from Seattle College. 
SCHEDULE OF COURSES BY DAYS AND HOURS — Continued 
Mon., Wed., Fri., 9:10-10:10 o.m, 
B! 4 j.c (Werby) 
HE 104 I.e (Thomas) 
Ph 130 (Luger) 
RI 165 (Soreghan) 
RI 173 (Kelly) 
Mon., Wed., Fri., 
10:20-11:20 a.m. 
B! 101 (Ivey) 
HE 13 Lc (Clees) 
Rl-NL (Joyce) 
RI-CV (Lindekugel) 
Tues., Thurs., 8:00-9:00 a.m. 
Mon., Wed., Fri., 11:30-12:30 m. RI 107 (Lindekugel) 
Ch 12 Le (Beezer)  
RI 110 (Soreghan) 
Tues., Thurs., 11:30-12:30 m. 
Ch 111 I.e (Carmody) 
RI 104 (Kelly) 
RI 107 (Linclekugel) 
RI 110 (Soreghan) 
Mon., Tues., Thurs., 
9:10-10:10 a.m. 
Ch 132 Li (Beezer) 
Mon., Tues., Wed., Fri., 
8:00-9:00 o.m. 
Ph 2 Lc (Staff) 
RI 160 (Kelly) 
RI 165 (Soreghan) 
RI-CL&W (Joyce) 
Men., Wed., Fri., 
1:00-2:00 p.m. 
B) 100 (Werby) 
HE 10 (C!aes) 
Mon., Wed., Fri., 3:00-4:00 p.m. 
N 135 (Kane) 
N 158 (Yamaguchi) 
HE 120 (ihomas) 
P1 101 (Martin) 	 Tues., Thurs., 9:10-10:10 a.m. Tuas., Thurs., Fri., 
P1 100 (Carney) 	 Ch 23 Li (Carmody) 	 10:20-11:20 o.m. 
RI 102 (Lindekugel) 	 RI 104 (McCusker) 	 Ch 1 Lc (Podbielandk) 
SCIENCE COURSES - Laboratory Schedule 
Mon.,Wed., FrI., 8:00-10:10 a.m. Tues., Thurs., 10:20-12:30 a.m. 
Ch 23 (AR) (Carmody) BI 101 	 (Ivey) 
B! 4 (Werby) 
Mon., Wed., FrI., 10:20-12:30 m. Ch 12 (Beezer) 
Ch 111 (AR) (Carmody) 
Mon., Wed., Fri., 1:00-3:00 p.m. 
Ch 23 (AS) (Carmody) 
Ch 111 (AS) (Carmody) 
Mon., Wed., 10:20-12:30 m. 
Ch 1 (AR) (Podbielandk) 
Mon., Wed., 1:00-4:00 p.m. 
Ph 2 (Staff) 
Tues., 1:00-5:00 p.m. 
Cli 2 (AS) (Podbielancik) 
Tues., 1hurs., 8:00-10:10 a.m. 
B! SI (Schmid) 
Ch 2 (AR) (Podbielancik) 
Ch 131 (AR) (Beezer) 
Tues., Thurs., 8:00-9:00 a.m. 
HE 104 (Thomas) 
Tues., Thurs., 10:20-11:20 a.m. 
HE 13 (Claea) 
Bl 101 (Ivey) 
Tues., Thurs., 1:00-3:00 p.m. 
BI 100 (Werby) 
Ch 131 (AS) (Beezer) 
BI 101 (Ivey) 
Tues., Thurs., 1:00-2:00 p.m. 
HE 10 (Claes) 
Thurs., 1:00-5:00 p.m. 
Ch I (AS) (Podbielancik) 
Wed., Fri., 8:00-10:10 a.m. 
Ch 132 (AR) (Beezer) 
Wed., Fri., 1:00-3:00 p.m. 
Cli 132 (AS) (Beezer) 
VISITING PROFESSORS . . . 1948 SUMMER SESSION 
Mother Mary Austin, O.P., Ph.D., Superior-Provincial of the Domintcxi Sisters of 
Everett, Washington - School of Education 
Mr. Myrdie Lecture, vice-principal of Lake Forest Elementary School, Seattle, Washington, 
Ph.D-candidate - School of Education 
Rev. Thomas O'Brien, S.J., Ph.D..candidate, Cambridge University, England- 
Department of English 
Rev. Leo Robinson, S.J., Ph.D., former Oregon Provincial of the Society of Jesus and president of 
the American Catholic Sociological Society—Department of Sociology 
A partial list 
SEATTLE COLLEGE 
A Coeducational College Conducted by the Jesuit Fathers 
Since 1892 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bacteriology . Biology • Chemistry . Dietetics • Economics . English 
Health • History • Mathematics • French • Music Instrumental and 
Vocal • Philosophy • Physical Education • Physics • Political Science 
Secretarial Studies • Sociology • German • Latin • Journalism . Psychology 
• Spanish 
PRE-PROFESSIONAL - Pre-Dentistry • Pre-Law • Pre-Medicine • Pre-
Optometry 
SCHOOL OF COMMERCE AND FINANCE 
Accounting • Commerce • Finance • Labor . Foreign Trade 
SCHOOL OF EDUCATION 
Three-Year Secondary Certificate 
Six-Year Standard Secondary Certificate 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Chemical • Electrical • Mechanical • Civil 
SCHOOL OF NURSING 
Nursing . Nursing Education • Medical Technology • X-Ray Technology 
Record Librarianship 
COURSE AFFILIATION 
Columbus Hospital, Seattle, Washington 
Providence Hospital, Seattle, Washington 
St. Joseph's Hospital, Tacoma, Washington 
Virginia Mason Hospital, Seattle, Washington 
Providence Hospital, Everett, Washington 
Sacred Heart Hospital, Eugene, Oregon 
St. Anthony's Hospital, Wenatchee, Washington 
St. Elizabeth's Hospital, Yakima, Washington 
St. Joseph's Hospital, Bellingham, Washington 
St. Joseph's Hospital, Victoria, B. C. 
GRADUATE SCHOOL 
Graduate Work is limited to the Master's 
Degree in Arts and Sciences 
NIGHT SCHOOL 
Fall • Winter • Spring Quarters 
